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3，富山.
12)上野栄一:カウンセリング.富山医科薬科大学
リカレント教育，富山県糖尿病ナース養成講習会，
2004， 12，富山.
13)上野栄一:看護研究・プレゼンテーション.富
山医科薬科大学基礎看護学教室実践看護研究研修
会， 2004， 5，富山.
14)上野栄一:看護研究.富山市民病院院内研修会，
2004， 5，富山.
15)上野栄一，横田恵子:内容分析の研究方法.平
成16年度第1回内容分析研究会富山医科薬科大
学基礎看護学教室， 2004， 5，富山.
16)上野栄一，横田恵子:コンピュータと言葉・意
味解析.平成16年度第2回内容分析研究会，富山
医科薬科大学基礎看護学教室， 2004， 6，富山.
17)上野栄一，横田恵子:内容分析の研究手法一概
念化と命題一.平成16年度第3囲内容分析研究会，
富山医科薬科大学基礎看護学教室， 2004， 7，富山.
18)上野栄一，坪田恵子:内容分析に関する研究.
平成16年度第4囲内容分析研究会，富山医科薬科
大学基礎看護学教室， 2004， 8，富山.
19)上野栄一，坪田恵子:内容分析の方法論・文脈.
平成16年度第5囲内容分析研究会，富山医科薬科
大学基礎看護学教室， 2004， 9，富山.
20)石若弘美，表寺直美，上井陽子，長 光代，飯
田真由美，広田牧子上野栄一:ターミナル期の
患者の家族にCD音楽が及ぼした影響.厚生連滑
川病院第20回看護研究発表会， 2004， 1，滑川.
21)林寿美，高木妙子，根建照美，野尻泉，山
崎泰子，永井安津子，渡辺富美子，上野栄一:外
来で、化学療法を行っている患者の不安要因につい
ての分析.厚生連滑川病院第20回看護研究発表会，
2004， 1， ~'骨 )11.
人間科学・基礎看護学
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人間科学 (1)研究室
Human Science (1) 
教授落合 宏 Hiroshi Ochiai 
⑮原著
1) Kogure T.， Sato N.， Tahara E.， Sakai S.， 
Shimada Y.， Ochiai H.， Origasa H.， and Te-
rasawa K.: Assessment of effects of tradition-
al herbal medicines on elderly patients with 
weakness using a self-controlled trial. Geriatr. 
Gerontol. Int. 4:169-174， 204. 
2) Matsuya Y.， Sakaki K.， Nagaoka M.， Ka-
kuda H.， Toyooka N.， Imanishi N.， Ochiai 
H.， and Nemoto H.: Synthesis of a new class 
of furan-fused tetracyclic compounds using 
0・quinodimethanechemistry andinvestigation 
of their antiviral activity. J. Org. Chem. 69: 
7989-7993， 204. 
3) Imanishi N.， Mantani N.， Sakai S.， Sato 
M.， Katada Y.， Ueda K.， Terasawa K.， and 
Ochiai H.: Inducible activity of Gingerrhizoma 
(Zingiber offofonale ROSC.) on the mRNA 
expression of macrophage-inducible nitric 
oxide(NO) synthase and NO production in 
a macrophage cellline， RA W264. 7 cels. Am. 
J. Chin. Med. 32:727-735. 204. 
4) 吉井美穂，八塚美樹，安田智美，田淳賢次，落
合宏，上滝博夫，並川宏英，金子哲男，松本一
騎 :MRSAに対する殺菌作用および物性からみ
た祷療治療剤の薬剤特性.薬理と治療 32:343-34 
8， 204. 
5) 八塚美樹，鴻巣聡子，今西信子，佐藤美友紀，
片田裕子，上田京佳，寺西秀豊，落合 宏:富山
県内一般若年者のラテックスアレルギーに関する
実態調査と低アレルゲン化ラテックス作製の試み.
富山医科薬科大学看護学科誌 5:29-39， 204. 
6) 佐藤美友紀，片田裕子，上田京佳，今西信子，
落合宏:看護師・介護職員の健康食品に関する
意識調査.富山医科薬科大学看護学科誌 5:55-61，
204. 
⑮総説
1) 落合宏:ーかぜ・インフルエンザの臨床一，
インフルエンザ:剤の予防内服.臨床と研究.81:1923-
1926. 2004. 
2) 落合宏:マイタケ由来MDFの抗インフルエ
ンザウイルス作用について.食の科学 313:28-34，
2004. 
⑮ 学会発表
1)吉井美穂，境美代子，落合宏:入院患者に
おけるペットボトル保有の実態調査と細菌学的検
証.第四回日本環境感染総会学術集会， 2004， 2， 
横浜.
2) 永山くに子，落合宏:Asia-Pacific Tradition-
al Nursing Conferenceの報告とその方向性.
第5回富山医科薬科大学看護学会学術集会， 2004， 
10，富山.
3) 河野彩，今西信子，林克美，吉井美穂，落
合 宏:マクロファージを介したA型インフルエ
ンザウイルスAichi株の増殖抑制に関する研究.
第41回日本細菌学会中部支部総会， 2004， 10，岐
阜.
4) 林克美，今西信子，嶋田豊，寺津捷年，河
野彩，落合宏:桂皮由来 cinnamaldehyde
の抗インフルエンザ作用について.日本ウイルス
学会52回学術集会・総会， 2004， 1，横浜.
5) 今西信子，林克美，河野彩，渡辺雅孝，武
山雅英，石川徳男，落合宏:マイタケ子実体抽
出物の抗インフルエザウイルス作用について.第
52回日本ウイルス学会52回学術集会・総会， 2004， 
1，横浜.
6) 今西信子，林克美，河野彩，嶋田豊，寺
j畢捷年，落合 宏:マクロファージを介した乾菱
のインフルエザウイルスの増殖抑制について作用
について.第52回日本ウイルス学会52回学術集会・
一総会， 2004， 1 横浜.
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助教授塚原節子 SetsukoTsukahara 
⑮原著
1) 小西優美，小林教江，津田律子，石田一美，松
原節子，塚原節子:要介護状態の患者の退院に関
する家族の選択決定要因 日本看護学会論文集
(成人看護)， 35:37-41， 204. 
2) 五十嵐直子，坂野純子，笹原利佳，塚原節子:
脳血管障害にて後遺症を残した患者の家族が自宅
退院を決定する要因 日本看護学会論文集(成人
看護)， 35:26-31， 204. 
3) 杉本明希，本井悦子，谷口智美，塚原節子:臨
床におけるアロマセラピーに関する研究の現状と
特徴，日本看護学会論文集(看護総合)， 35: 25-29， 
204. 
4) 石田信子，小柴宏美，荒川由紀実，加藤智代，
塚原節子:小児科短期入院患児に対するケアの現
状と看護師の役割一看護師の役割意識と役割期待
についての調査一 日本看護学会論文集(小児看
護)， 35:15-19， 204. 
⑮ 学会発表
1) 塚原節子，庚川吏英子:地域高齢者の外出行動
や家庭内役割と自己効力感との関係，第30回日本
看護研究学会学術集会， 2004， 7，東京.
2) 杉本明希，本井悦子，谷口智美，塚原節子:臨
床におけるアロマセラビーに関する研究の現状と
特徴，第35回日本看護学会看護総合， 2004， 7，福
島.
3) 小西優美，小林教江，津田律子，石田一美，松
原節子，塚原節子:要介護状態の患者の退院に関
する家族の選択決定要因第35回日本看護学会成
人看護， 2004， 8，佐賀.
4) 五十嵐直子，坂野純子，笹原利佳，塚原節子:
脳血管障害にて後遺症を残した患者の家族が自宅
退院を決定する要因第35回日本看護学会成人
看護， 2004， 8，佐賀.
5) 付録恵，相川智優紀，中山詠美，横山恵子，
塚原節子:胃凄造設術を推奨された患者を支える
直接介護者の心理変化，第35回日本看護学会，老
年看護， 2004， 9，福岡.
6) 石田信子，小柴宏美，荒川由紀実，加藤智代，
